


























骨盤MRI：（図 1 - 1 ）Rsで狭窄あり．






























骨盤MRI：（図 2 - 1 ）RsRaに癒着疑われる．
腹部CT：（図 2 - 2 ）ダグラス窩閉塞が疑われる．




























骨盤MRI：（図 3 - 1 ）RsRaに癒着疑われる．










報告されており1） 2），Julie A. Iringらは病理学
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